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•Madrid 29 de julio de 1919.
DEL
MiNISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este =Diario» tienen carácter preceptivo.
SDTtvtATRIQ
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destinos en el Cuerpo General, en Infan
tería de Marina y a varios soldados.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Acepta dimisión del perito ar
queador de Santander.
INTENDENCIA GENERAL—Reitera R. O. sobre documentación de auxi
liares de almacenes.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra dos farmacéuticos. Desestima
instancia del Colegio de Practicantes de Ferrol.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en Auxiliares.
Anuncios de subastas.
Seeefón 4ficial
REALES ÓRDENES
■1117111~0e.
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
de Vierna y Belando, cese en el crudero Extrema
dura y embarque en el crucero Prinee.s.a (le As
turias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 (III julio de 1919.
'
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
Durán y Pifiero, cese en el crucero Princesa (le
As/urja, y embarque en el crucero Extremadura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
ilrid 26 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del hatadoMayor eentral,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•••■11111~10.---- •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Arturo
Génova y Torrella, continúe embarcado en el Sub-
marino A-2.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina., lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
- 4111~--. _
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el tenietite de navío D. Guiller
mo Díaz y Pita da Veiga, embarque en la escuadra.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pata su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1919.
Fj -klivirante Jefe del :stado Mayor central,
Adr ia7/0 Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
--~111111041111•11~.--_ _
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Castor
Ibáñez de Aldecoa y Urcullú, embarque en el tor
pedero núm. 10, en relevo, por ascenso del oficial
de igual empleo, D. Guillermo Díaz y Pita da Veiga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. –Dios guarde a E. muchos años. Ma
drid 26 de julio de 1919.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe le la división de instrucción.
Sr. Intendente ,_,reneral de Marina.
Señores...
- -
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Alfonso
Sanz 3ir García de Paredes, desembarque del caño
nero*Lanria y embarque en el transpbrte Almiran
te Lobo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma- <4
dricl 26 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Eetado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: 4Accediendo a lo solicitado por el
alférez del arma de Infantería D. Ramón Martínez
Mesa. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
madó por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer que dicho oficial pase a continuar
sus servicios, en comisión, al tercer regimiento de
Infantería de Marina, con sujeción a lo dispuesto
en la real orden de (hierra de 31 de enero de 1917
(D. O. núm. 26).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor crntral,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante genei al del apostadero de Carta -
geno.
Sr. Intendente general.de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos?
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner causen baja .en la compañía de ordenanzas
los soldados Juan Benitez Salcedo y Miguel Ruiz
Bernal, siendo alta en los regimientos 1.° y 2.°: y
cese de agregado el del 2.° Fernando Menéndez
Medio, incorporándose seguidamente a sus nuevos
destinos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos'..-Dids guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
tm....■••••■•••■•■■11111111111111
Navegación y pesca marítima
Peritos arqueadores
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Marcelino•
San Miguel Duribe, perito arqueador de la provin
cia de Santander, en _la que presenta la dimisión
de su cargo, S. M. el Rey (q. 'D. g.) se. ha servido
aceptarla, sin que ello sea óbice para que se conti
núe tramitando el expediente que originó el error
cometido en el arqueo del vapor Choncho/ita, para
depurar las :responsabilidades que pudieran apa
recer.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
11■11111~--
Intendencia general
Auxiliares de álmacenes
Excmo. Sr.: Incumplido hasta la fecha por los
apostaderos de Cádiz y Pierrot la real orden cir
cular:fecha 4 de abril último (D. O. núm. 81, -pá
gina 528), referente a la documentación del perso
nal de auxiliares de almacenes que debe obrar en
el Negociado 3.° de esa Intendencia general, y
siendo necesario el conocimiento de los antece
dentes que en dicha real orden se indican para
todas las incidencias relacionadas con el expresado
personal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se reitere la real orden de referencia, a fin
de que, a la mayor brevedad posible, se cumpli
mente cuanto en ella se ordena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
clelramo, lo digo a V. E. pera su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 21 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Seilores
Servicios sanitarios
Cuerpo de Fainacéuticos
Excmo. Sr.: Terminado el concurso convocado
en 25 de abril próximo pasado •(D. (1. nám. 96, pá
gina 620 y 621), para proveer dos plazas de far
macéuticos deSanidad de la Armada y aprobada
la propuesta hecha por la Junta correspondiente,
S. M. el Rey (g• D. g.) ha tenido a bien nombrar
farmacéutico segundo de la Armada a D. Ampelio
Plaza .de las fieras, con antigüedad del día de la
facha y farmacéutico supernumerario a D. Emilio
Fernández-Espina Torremocha, sin otro derecho
que el de ocupar plaza de farmacéutico segundo,
si ocurriese vacante antes de cumplir los treinta y
seis arios de edad.
asimismo la voluntad de S. M., que D. Am
polio Plaza de las fieras, sea destinado a la su
cursal ,de la farmacia del apostadero de Cartage
na, debiendo pr.esentarse en su destino antes de la
segunda revista administrativa, a contar desde la
fecha de esta soberana disposición.
De real orden lo- digo á V. E. para su conoci
miento y efectOs.---Dios guarde a V. E. muchos
arlos.—Madrid 26 de julio de 1919.
FLÓREz
Sr. General jefe de los servicios sanitarios de ja
Armada.
Sr. Almirante Jefe t1e1 Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Almirante ,Tefe do la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Colegio de
Practicantes de -Medicina y Cirugía del Ferrol, en
stiplica de que sean equiparados los sueldos de los
aspirantes 'practicantes de la Armada con los de
los aprendices a maquinistas y torpedistas, S. M.
Rey (g. D. g.), de acuerdo von lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien desestimarla por improcedente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de 1919.
FDSREz
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
..1111»"••••--
Circulares y disposiciones
.JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARtS
Situación en que deben pasar la revista del mes de
agosto el personal que se ('ita.
Cuerpo dr Aertilliarrog dr Oficina».
Alixiliar
D. Serafín Adame García del Barrio Supernumerario
Escribiente de I."
D. Juan P. Regife llidalgo. Supernumerario.
Escribiente de 2,a
D. Luis Vélez Alvarez Supernumerario.
Escribientes dOineadores.
Eduardo Quintana Martínez....
José Casaux Derqui
Francisco Sánchez Gelos
Pedro de la Mata Serrate
Francisco González Mejía
Madrid, 28 de julio .(le 1919.
F:1 Contralmirante Jefe de servicios
Francisco Yolif
Exnedente forzosu
'dem.
Idern.
Idetn.
Excedente voluntario.
auxiliares,
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DE BASES NAVALES DE VIGO, MARIN
"Y AROSA
En Vigo a 12 de agosto de 1919, a las diez de su ma
ñana, tendrzi lugar en el local de las oficinas de las Bases
navales «Abeleira Menéndez». núm. 3, 2.° pisp, ante la
Junta nombrada al efecto, una subasta para el suministro
de los siguientes lotes de efectos, en el lugar que se de-.
signe de la Base naval de Marín.
Primer lote. Piedras, cales y arena por valor de y
eis mil trescientos diez y nueve pesetasi (16.319,00).
,Segundo lote. Cerámica por valor de cinci, mil trescien
tas cincuenta y cuatro pesetas (5.354,00).
Tercer lote. Maderas por valor de once mil cit7tto -atar
ee pesetas veintiún céntimos (11 .114,21).
LCuarto lote. Ferretería por valor de tres milguinienty.s
cuarewta y una pesetas con (.7.110 céntimrs (3.541,05).
Oninto' lote. Material de saneamiento e higiene por
valor de. mil trescientas nitevr' pesetas (1.309,)0).
Con estricta sujeción al pliego de condicioilel que !le
•
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hallará de manifiesto en el Negociado correspondiente dela segunda Sección del Estado Mayor central de la Armada, en las oficinas de las Bases navales de Vigo, Marín y .-krosa y en las Coinandancias de Marina de Bilbao,Coruña y Pontevedra y Comandancia general del apostadero de Ferrol.
Las proposiciones de los que deseen tomar parte en lasubasta, serán redactadas, con sujeción al modelo que seinserta a continuaciói
. en papel sellado de una peseta,no siendo admitidas las que se presenten en papel comúncon el sello adherido, serán entregadas en sobres cerradosy firmados por el licitador en la Comandancia generaldel apostadero de Ferrol, en las Comandancias de Mari
na de Bilbao, CGruña,, y Pontevedra, y eu la 2.a Secciónde! Estado Mayor central, hasta el día 7 de agosto yante la Junta de subastas, hasta treinta minutos despuésde constituida.
Al mismo tiempo q le la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédulapersonal, que le será devuelta, el recibo del último trimestre de la contribución industrial v un documento queacredite haber impuesto en la Caja general de depócitoso en sus :sucursales de provincias a disposición del señorComisario de Marina de las provincias del N. O. las cantidades siguientes:
Para elprimer lote. Ochocientas die2 y seis pesetas(816,00.
Para el segundo lote.. Doscientas sesenta y siete pesetas(2d7,00).
Para el tercer lote. Ouinientas cincuenta y cinco pesetas .(555,00).
Para el cuarto lote. ientosetenta57siete pesetas(177,00).Para el quinto lote. Sesenta y cinco pesetas (65,00) 'Si la proposición fuera a nombre de otro, se acompañará poder legal que lo acredite.
Vigo, 24 de julio de 1919.
El Secretario,
Pablo Rodríguez.
Modelo de proposición.
D. N. N..., vecino de..., domiciliaáo en..., en su nombre(o a nombre de D. N. N. ., para lo que se halla legal
mente autorizado) hace presente: que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta' de Madrid núm..., de tal fecha
(o en el Boletín Oficial de la provincia de... núm.... corres
pondiente a tal día) y de los pliegos de condiciones para
contratar el suministro de los materiales necesarios parala construcción de la casa-oficina para el Jefe de la Basenaval de Marín ,se compromete a llevar a efecto el su
ministro de los. materiales comwendidos en el (o en los)Primer lote.
Segundo lote.
Tercerlote.
Cuarto lote.
Quinto lote.
con la baja (le.., pesetas céntimos por cada cien pesetas,
con estricta sujeción a las condiciones estipuladas en di
chos pliegos.
Févha y firma.—Todo en letra.
En Vigo a 13 de agosto de 1919, a las diez de su ma
nana,' tendrá lugar en el local de las oficinas de las Bases
navales «Abelaira Men(mdez» núm. 3, 2.° piso, ante la
Junt-a"nombrada al efecto, una subasta para el suministro
de los siguientes lotes de efectos, en el lugar que se de
signe de la. Base naval de Ríos (Vigo).
Prime) /olí. Piedras, cales y arena por valor de diez y
seis mil trescit-nta.s- diez y nueve pesetas (16.319,00).
Segundo lote. Cerámica por valor de cinco mil tres
cientas chi/llanta y uatro pesetaa (5.354,00).
T¿rcer lote. Maderas por valor de wice mil -ciento catorce pesetas con veintiún céntimos (11.114,21).Cuarto lote. Ferretería por valor de tres milquinientas cuarenta y una pesetas con cinco céntimos (3.541105)Quinto lote. -Material de saneamiento e higiene pmvalor de mil trescientas nueve pesetas (1.309,00).Con estricta sujeción al pliego de condiciones que sehallará de manifiesto en el negociado correspondiente dela segunda Sección del Estado Mayor central de la Armada, en las oficinas de las Bases navales de Vigo, Marín y Arosa, y en las Comandancias de Marina de Bilbao,Coruña y Pontevedra, y Comandancia general del apostadero de Ferrol.
Las proposiciones de los que deseen tomar parte en lasubasta, serán redactulaá, con sujeción al modelo que seinserta a continuación, en papel sellado de una peseta, nosiendo admitidas las que se presenten en papel comúncon el sello adherido, serán entregadas en sobres cerrados y firmados por el licitador, en la Comandancia gene. ral del apostadero de Ferro', en las CornandanciasMarina de Bilbao, Coruña y Pontevedra y en 1:1, 2.1 Sea,-ció"' del Estado Mayor central, hasta el día siete de agosto y ante la Junta de subastas, hasta 0:einta minutos
después de constituida. •
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera de sobre que la contenga, entregará cada licitador, áu cédulapersonal que le será devuelta, el recibo del último tri
mestre de la contribución industrial y un documento queacredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos,o en sus sucursales de provincias a disposición del señor'Comisario de Marina de las provincias del N..0. •las'e,an
tidadel siguientes:
Para el primer lote. Ochocientas- diez
(816").
Para elsegundo lote. Doscientas se.senta y siete pesetas(267,00).
Para el tercer lote.
(555,00).
"
Para el cuarto lote. Cielito setenta), siete pesetas(177,00),Para el quinto lote. Sesenta y cinco pesetas (65,00).Si la proposición fuera' a nombre de otro,fiará poder legal que lo acredite.
Vigo, 24 de julio de 1919.
El Secretario,
Pablo Rodríguez.
J, seis pesetas
Quinientas cincuenta y cuzco pesetas
se acompa
Modelo de Proposición.
D. N. N..., vecino de..., domiciliado en..., en su nombre (o a nombre de D. N. N..., para lo que se-halla legalmente autorizado) hace presente: que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid, núm..., de tal fecha(o en el Boletín Oficial de la provincia de... núm... corres
pondiente a tal día) y de loe pliegos de .condiciones paracontratar el suministro de los materiales necesarios para,la construcción de la casa-oficina para el Jefe de la liasenaval de Ríos (Vigo), se compromete a llevar a efecto el
suministro de los materiales comprendidos en.el (o en los)Primer lote.
Segundo lote.
Tercer lote.
Cuarto lote.
Quinto lote.
con la baja de..., pesetas céntimos por cada cien pesetas,
con estricta sujeción a las condiciones estipuladas en dichos pliegos.
Fecha y firma.--Todo en letra.
Trnp del Mliihnerin riP Marina
